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???。? 、 ? ??? ー ??? 、 、?? ??? ????? ? 。 、 、
?、??‥????????????????????????
?????
???????????。?????????‥???????‖?
?????????????????????????、??
????? っ ? っ 。????? ??? ? ??????っ?????????????? 〈 っ?? 、 、 、 、?? ? 、 ??? ? ??? ? ? 。????? ??????? ?????? ェッ ‖
?????????????????、? ．
????? 。?????、???????? ??? ?????、???? ? 、 、?? ? 、 ＝ ー 。
?????????????????、、 、
、、 ‖
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??????????????????、???????????? ? 。?? ?????????????????? ??????? ??? ??? 。???、 ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ??? ? 。
????、????????????
???????????????????????????
??。?? 、?? ? ? ??。 ?? ??? ??? ?? 。 、?? ? ? っ?? ? ? ??? ? 、 ??? ? 、 。??? ? 。?? ??。 ??? ?。
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?、??????????
???????????????????????。???
?????
?、??????????
? ??????????
????????????。????????????????? ? 。?? ???????????? ????????????? ゥ??? ??? ? 。
???????????????????????????
????? 。? ??? ー ー 。??っ ??? ? 、 。
?????
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??????????
?????
?、??
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????????????????????????????
????ー???????????????、????????? 。? ? ー???????、??????????。? ?????????????、????????????????、 ??? ????????????? ???????????、 ??? ?? 。
???????????????、???????????
????? ? 。、 、‥? ????? 、 、? っ 。
???????????? 。
? ??? ?、 … ェ〈、 。
〓 。??????? 。
????
????????????????????????????
????????、?????????????????????? ??? ???????? ????????????????? ??? ? 、?? ? ‖ ‖?? ?。
?、?????????????、???????????????????????????
????? 。?? ? ? ????っ?????? 。?????。? 「? ? 、?? 。 、 、?? ??
?、????????????? ?
????? 〈??????。?
????????????????????????????
????? っ 。 、?? ? ? ?? 、
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??、??????????????????、?????????????????????。?????????、??????? ? 、 ???? 。 ? ????、 。??? 。 、??? 。
?、???????????????????????????
?、? っ?????。??? ? 、 ャ??? ? っ 、????????? 。
??、??????、?????????????????
??? 、?????? 、?????????
?、??????????????????? ?
??、 、 。??、??? 、??? ? 。 、
??????????????????????????????
?????
l叫 法（474．） 430  
?????????ー??????????????????
????????????、??????????っ???????? ? 、?? ???????????? ?????????????っ?ぃ?
???????、????????????↓???????
????? っ 。 、?? ィ?、 ??? ??? ?? 。 、?? ? 〈 、 っ?? ??? ? 。?。?
??????????（??????????????????
????? ）?? ??? ??? ? っ?。 ? ? ??? ?? 、 ??? ? っ??。
?
????????????????＝??????
????
??ー???????、?????????????????
???????????????。?‖?????????、??? 、 ? ??、 ????????????、?? ? ????????? ?? 。
?????????????????????????????
????? ? 、 ??? 。?? ??? ??? ? 」‖ 。???????
ー???????、㌧?????????????????
??? 〔 ??? ???? ??? ? 、?? ??? ? 、?? ? 。 ー 、?? ??? ? っ 。 「?? ? 。
?????????????????????????????
????? 。 、 。?? 、 、
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??????????????。??、????????????? ? ? 。?? ?????????????? ??。?????????、 ??? ? 、 。?? ? 、?? ? 。 ー?、?
???????????????????????????
??。?っ??。 ??? ??っ ??? ??? ??? ? ??? ? ??? ?、 、 、?? ??? ?
．?
????ォ???????????????????????
??????? 。 、 。
??????? ?
????? 、?? ??。 ?? ‥
???????。????????????????????、??? ? ュ?? ??????? ??????????????????。 ? ー?? ?? 、 、 、?? ? 、?? ? 、??。 ??? ? 。?? ?
??????????????????、?????????
????? 、?? ー?? ??? ? ? ???。 ?、 ??? 、? ??? ?。 、?? ? 、?? ? 、 ー?、 ??? ??
?????
岡 法（47  4） 432  
??
?????????
???
????、????????????????????? ? 》???????????????????????????
?????? 。 ? 。?? ????。?????????????????（?? ? 、?? 。
???????????? 。
??????ー?? 。?? 。
?????????? ?????、?
???? ??????????????? 。「 、???? っ 。 っ 。 。?? 。 っ?、 、 ?????。 ? 、 。?? ? 「 （ ）」 。?? ー?? ッ ???? 、 ??
?????
????????????????????????????????。
????????????????????〈???‖????
????? 。 「?? ）?? ??? ????????っ?????????????? ? 、 。?? ? 、 〈?? ?
???????????? 。
????? ‖???? 。??? ? ??? ? ㍍?? 。??? ー（ ） 、?? ? 。?? ? 【 。?? ? ? 。
??????????｛?????? 。
????? 。 、 ﹇?? 。 。「?? ??? ?」 ? 、????? 〈?。 、 っ 。
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???っ?、???????????。」????????????? ? ? 。「??。 ??? ? ???????????? ????????? ?? 。 、?? ? 。」 ??? ? 。「?? っ 。?? 。??? ? 、?? 、? ??? ? 、 ??? 。「 、?? ??? ? 。」 っ?? っ ? 。
?????????????????????????????
?、??? ? ?。?? ? ? ??? ? 。 ? 、 ??? ? 「 。 ??? ? 」
??????????
????? ‖ ?????? 「?? ）」 。「
????????。???????????????????。??? ???。」???????? ????????????????????? ?????? 。?、 、??、???? ? ‖
????????、???????????????????
????? 。 、 、?? っ 、 、?? ??。 ? 、?? ? 、?? ??? ? 。 ? 、 ㌣?? ??? 、? 、↓ っ ‖ ??? ? ＝
???????、????????? ?
????? っ?。?? ???? ? ? ??? ? ィ ー‥ ??? ? 。 ‖?? ? 、
?????
開 法（474）  434  
?????、????????ー????。??????????? っ? 、 ? ??? ?????。???????? ???? ??????? ? 。??、 ? ﹇
??????????????????、?????????
?????‖?? 。「?? ??? ??? ? 、「? ? 「?? ?
??????????
???????、 ??? ? 。?? ? ? 。
????ュー?????????????
??????? 。 、「?? ??? ??? ??? ? 。?? 。」 ． ﹇ 。 。?? ? ??? ? 「 。
?????
????????っ??????????????????????? ????????????????????????????????? 。?、 ?「????????????????????????????????????????、?????????????????????
??????、 ?? ．?? 。?? ????? ? ? 。?」 ? っ っ 。?? ???? ??? ???、 ? 〓 「?? ??? ? 」?」?????????》??
?????????????????????? ?
????? 、?? ?。
???????????）??????????????????」????
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????????????????????????????????????。??
??????????????????????っ?。???
??? （「 ? ???????????????????。???? 、??? 。
?????、 、
??? っ 。??????、? 、 】 、
?????? 、 ? 、
??? ? （??????????、? ???。??? ???? ? ‖ 。 、?????? 。????????? 、?????? 、??? 。
?????????????????????
?、??????????????、??????????????、?????????????????????????????? ? 。 、 、 ???? ? 。 、??????。 、???、 、??? ー 。??、 っ 、 ー?????? ???? 、??? 、??? 。?????? 。 っ??? 。??? 、??? っ?????っ 。 っ??? 。??? ? 。????、? 、 ）、
??．??
岡 法（47  4） 436  
????????????????っ?????????????、 ??? ?????????????????。??
????????????、???????????????
????? ? 〔?? ?っ? ??? ????、「 。」?? 、 。?? ?? 」?、 ? ? ??? ?。 、?? ?〈? ? ?????? ㌧??? 、?? ?? 、?? ??（ ? ） 、 、「?? ?、‥ ??? ? 。」?? ? 、?。 ? っ?ゃっ?? ?? っ」
????????????????????????????
??????
??‖???
????????．?????????????????????? ??? ???っ???? ?????????。???????? ? 、 、 ‖…?? ? 、?? 、? ? っ ??? ? 。 ㍉?? ? 、 っ 、?? 、?? ? ‖?? っ? ‖…
??????????、?????????????????
??????? ??? ??? ? ＝ ???? ? ??? ???「 ? 。〈? ???? ??? 」?? ?? 「 ?」 。?? 、? 。?? ? 。 ??? ? っ ?
ドイツにおける従業員代表のタイプ  437  
????????????っ??????????、 ? ??????
????????????????????????????
????? ? 。??? 。??????? ?????、??????? ?、?????????。 ??? 。「 」?? ? 。??、 ? ? 。?? ? 。????? ＝ ー「????」???????。
?????????????っ????。
????? ＝?? ??? ??．??? ? っ 。?? ? 」?? ? 、、? （? ? 。??? ? 。?? 、「 ッ ???。」?? 、「?? ? 、 ? 。?? ? 。
??????????????????????????????? 。」
???????．????、??????、?????????
??????、「??、??
???????‖?? 、 ?
???? ? っ????。「 。?? 。」「???????????????????＝????????
??、? ??????」 ? ?????? ?????? 。 っ ? ???? 、?? ‖?? 、 っ??????? 。 ?? ??? ﹇ ????
??????????????、?????????????
???．．??」????
岡 法（47  4） 438  
???（???????）????????????????????????。?????????????????????????? ? 。 、? 、??? 〈 っ 、 、??? ．‥ 。??? ??????? 。 、??? 。??? 、?、??????? ? 、??? っ」
「???????????????????????????
???」 、 、「?????? 「 」???。 、????????? 、??? 。??? 。??? 。 、???
??????
??
???
?????????????????????????????????? っ?? 、 ㌧?? 、?? 。?? 、 、?? っ?? ー??
??????????????????????????????
????‥ ?‖?????????? 、 ‖ ??? ?????? ‖ 。 、 ???? 。 ????、 ???? 〈 っ?〈 。??、? 、????? ??? ＝ 。????
????????????????????????????
???? 。 ?、????
439 ドイツにおける従業f呈代衣のタイプ  
???????????????????????????????っ 。?? ??????????。???????????????? ? 。?? ? ャ 。?? ? 、 ? っ?? ? っ?、 ? 、 ー 。?? ???? ? 〈 。?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? ? 。
????????????????????????、???
?っ??? 、 、 ‖?? ? 、 ? 。??????? ??? 。?、 ? 。 、 ??? ?? 。 ??? 、 っ 。「? 。?? ? ? 、?? ? 。」
「?????????????????????????????
?????）????」??????????????????????? ? 、 ? ー 。?? ????? ?、「? ???????? 、??????? ? 、 っ っ?? 。? 。」?? ? 。「? ー ???? ?っ?? ??? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? ‖ 〓?? 。????》??
「??????????????????」?????????
????? ??? （ ＝?? ???、???? ? ＝?? ? 、 ?? 、?? ? っ ? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?
?????
岡 法（474）  440  
????????????っ???????????。?????? ? ??? ????????。??
?????????????????????ャ??????
???、??? 。 〈 ? ? ????????? ??? 。 っ?? ? 。 ‖?? ? 、??、 ? ??? ? 、?? っ
???????????????
?????ー 、 ???。 ? ??? 、??? ??? 、? ??? ??? ???? 、《????????》???????????????????
????? ?? 。 。?? 。
???
???????????????????????‖???????????????。??
??????????????????????????????
????? 。?? 、 。?? ??? ? ????????????? ? 、 ‥?? ? 。 ‖??ー ィ ー っ?? ? ‖?? ? ‥?? 、? ↓ ㍍ ェ?? ?
????????????????????????????
????ー ???、 、 ‖?? ??? ? ??? ? っ 。? 、 。
???????????????????。???っ???、
????????? ??? 。 、????? （ ） 。?? 。 」 、??、 ? （ ?? ｛） 。 ‥
44l  ドイツにムける従業jj代表のタイプ  
??????????????????、???????????? 。 ??? ??????????。??????? ???????っ ? ッ
?????????????????????????。??
????? 、 ????、 ??? ??
???????
????????? ??? ?? ＝」?? ? 。「?? ? 。 ー 。」????、
????????????
????? 、 「 ??? 。 ? ??? ??? ? （ ）?? ? ? 。?? ???「 ? 。 、 」 。 ?「?。 ?、 、?? ?? 。?? ?、 。
??。????????????????????????????? ? っ?? ?? ?
????????????????????????????
????? っ 。「 、 ＝??。 ?????????????????? ??? ?。」
??????? 、 、
????? っ 、?? 。 、?? ??? ? ＝ っ?? 、「 っ ＝?? ??? ? 「 」?? ＝ ? ??? ? ー?? ? ??? ＝? 、「 、 ??? ? 」 ?‖? ? ッ 。 、??? ?っ?? 。 ??、 ‖?? ???? ? っ?? ? っ 、
?????
岡 法（474J  44Z  
??????????????????????????????? 、 ‖?? ????????????????????????‥???? ? ゃ っ 。?? ?っ?? ?
「??????、???????????????」?????
????、 、「???、 ??? ? ?
????? ????????????????」＝??????
???、? ? ???。 ? ? 、?? ??? ?? 。?? ? 「 、?? ? 。?? ? っ ??? ? 」
??????????????? ?、??????????
????? ??? ? ? ‖?? 、?? ? っ 、?????ー 。?? っ 〕
????
?、???????????????????っ????????? ? 。
????????????????????????????
????? ? ??? ‖ 、 、 、?? ??? ? ???????、????。???、??? ??、 ? 。?? ?? ? ??? ? 。「 ＝?? ? 、」
???????????ー??? 「
?。??、 ‖ 、 、?? ? っ 、?? ? ? ? 、 ‖?? ? ??? ? ‖?? 、 ? ?
???????????? ‖ ?
????? 。 、?? ???。「??? ? 。」?? ? ?。 ??? ? ? 「??。 ?
ドイツにおける従業月代大のタイプ  443  
??????????????????、???????????? 。 、 。 ??? ?? 」??
???????、????????????????????
??? 。 。
???????????????????、????????
??、???? ? 、 ??? 。? ? っ?、 ??
??????? 、
?????????。 ? 、「 ? 。?? 、 ? ?」」＝ 、 ??。 ?????? ?。」?????「 っ 、??、 ? 。?? ? ?
???????、????????????????
???。? 、 。???? ぃ?? ??っ 、?? ?? 。 〈 。「???????っ??????????。?????????????? ? ? ? 、
????っ???????????」????????????
????????????、????????????、??
???????????????????????????????? ょ 、?? ??? 、 ? ??? ??? ? っ
?????????? ?
??????? 、?。 ??? ? 、??????? 。?? ? ? 、????? ??? 、‖ ‖ 。?? ??? ? 。?? ?、?? 、? 〔?? ? 。?、 ?
?????????????、????????、?????
????〈 、 ? 、?? ?
?????
開 法（474）  444  
??????????????????????????????? 。「 〈??、 ???っ???????????????????。??? ? 。?? ? 」
????????、???????????????????
????? 」‖?? 。?? ??? ? ??? ? ??? ? 、?? ?． 。?? ? ?
?????????????????????????????
????????。? 、?? ? ? 。?、 ? ?
????????????っ?????????
??っ?? ??? ?。 ??? ?? ?? 、??、 ? ‥?? ??。 ? 、 、
?????
??????????????????????????????? 、 。 、「?? ??????。????????????????????。 ??? 、?? ? ? 。
???、???????‖?????????????????
????? ? 、?? ＝ ‖ ‖?? ??? ? 、?‖ ? ＝‖???? 、 〓 ．??? ＝ ． 〓?? ? ?、?ー ?? 。
??????????????? ? ?
????? 。???。 ?‖? ?? 、?? ㌦? 、「?＝ ??? ?? ? 。???。 ? ??? ? 。?? ?、
445 ドイツにおける従業員代表のタイプ  
????????????????????????????????????????????っ???????????????。 、 。?? ?? 、 。 、?? ? 。?? ? 。
????ー????????﹈???????????????
?。???っ?。? ? 、??? ? ? ??? 、 っ?? ?? ‖ っ 。?? ? 、 「?。 ? ??? ???? ??? ? 、 ? ??? 。?
????????????????????????????
????。 「 ????? ?。」 ? 、??‖ ? っ 。 、??? ??? ? 。
????????????????????????????
っ???。??????????????????????????? ??? ャ??? ?????、????????????????? ???。 ? 、 〓?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?、 ? 、?? ?? 。
???????、???????????
????? ? 。 っ???? ??? ?、 ??? ? ＝ ? 、?
????、??????????
?? ? ??? ??? ?
?????????。?????????????????、?
???????
????? ?
????? 、 ? 、?? ??? ?? ? ??っ?? ?
↓????
岡 法（47  4） 446  
??‖?、??????????????????????っ????? 、? ? っ ‥ 、?? ?? ? ????．??????????????????? ? っ 。?? ? 〈 、 、 っ?? ? ? 、?? ? 。 ‖?? ??? ? ‖ 〈?? ? ? ? ??? ? ? ? ?「???????????????、????????????????? ? ＝」???????。 ??? ? 、 ＝ 、?? ? っ?? ? っ 。 ｛ 、?? ? 。?? ? っ 。 っ?? ? っ?? ??? ?
??????????????????、?????????
????? ?
?????
?。?????????????????????????????? ??????????????????‖???????っ????? っ?? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ? 。??。 ? 、?? ?、 （??????、
????????????????????????????
????? ? ‖
????????????」???、???‥??????????
??ー???＝ ?? ??? ???。 ???? ? ? っ 。 、?? ??? ? 。 、?? ??? ???、 ??? ? っ 。 、? ?
ドイツにおける従業上i代表のタイ7日  447  
?〈?っ?。??
??????????????。?????????、???
??? ? ? ?、 ?????????????．??????。「???????????」?????????????????? 「 」 ?「????????????????????」??????????、 「 」 。 「
?????? ?? 。 ? 、??? ?っ 」 、??? 。
?????????????????、??????????
??? っ 。????、? 、?????? ???? 「??? 。 。??? ‖???。
???????????????「???????????
??? 、 っ?????? 。??? 。
?????? 、 、「 ?
??、
?????????????????????????????????。」 ???????????????。???????????? ??
?????、「???????「????、?????????
?????、? っ ? 」???、 ??? ? ＝《????????????
????????????????????????????
????。 ? 、?? ． ? ??? 。???っ??? ? 。
??????????、?????????????????
????? ? ??‥ 。 ? （?? ）???。 ??。?
?????????????、??? ＝
???「? ? 、?? ??? ??? ?、 。?? ? 。?? ? 。 。
?????
岡 法（474）  448  
????????????。?????????????????
????????????????????????????
??。???????????????????????????? ?
????、
?、??? ? 、?? ?《??》??、??? ???????????、??????????、??????
??????? ?、??? 〈 ．? ?
??
????? ? ‖
????? 〈?? ?。
?????
????? ‖?? ??? ?っ? ? ??? ??? ??? ? 。?? ? ? ??? ? ??? ? 。 、?? ? ＝
?????
??????????????????????????????? っ
?????????????っ???????＝??????
??????? 。 ー 」
????? ? ?
????? ﹈‖?? っ?? ー??? 」?? ???????????????? ?
??????????????????????、????
????? ????? ??? 。?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ? 、??。 ? ?っ?? ?っ? ? 、 ? 、??? ? 。 ? 、?? （ ?）
ドイツにおける従業H代夫のタイプ  449  
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????? ． ｛ ー??っ 、?? ??? ????????????。????、????? ??? ??? ??? ? ? ゥ ??? ? 。?? ＝? 。?? ?
???????????〈、「?????
????? 、 ??? 。 ??? ‖?? ? ??? ? ??? ? ． ﹇っ 。??。 ? ?
???‥???????〈、「 ???
??。???? ? ．?? ?? ? 、?? ? 。
?????。」??????????、?????????????? 、? 〈 ?
??????、?????????????????????
????? ?? ??? 、?? ??? ??????っ?㌧??
??????? ?
????? 。?? 。?? ??? ?? 。
??????? ‥ 。
??．?? ‥ 〈、「?? 」〔 、 〈 、 ??? 。?? ? ? ‥?? ? 「 〔 ） ．?? ? ? 」
??????????
????? ? ー?? 。
????? ???????
????? ） ?????、 ?‖? ? ??? っ?。 〈、「??? ? 。 ???
?????
開 法（47   4） 450  
?????????????????????????????
????????????。????????????．??????． ? ? ???????????、???????????????????。
???????、?????????????、?‖?????
??、?? ? っ 。?? ? 、 ‖?? ?? ???? ? 。「?? ? 、?? っ????「 ＝ 、 「?? 、 ㍉ 、 ー 。」?） ? ? ＝?? ?? 「 ? ‥ 「?? 」? 」?? ?‖ ‖?? ? 。?? 、??、「? 、?。」 ?
?????????????????、??????????
????? 、?? 、? ?
???
??????????????????????????????
??????????????????、??????????
?????、??????????????????????
??????????????????????????????
????????? ? 、?? ????? ???＝ ? 〓?? 、?? ? ＝
??????????????
????? ? 、?? ??? ＝??? ? ‥ ? ＝‖「??????????）」????????????????????? ‖ 、?、 、 、?? ???? ?
?? ? ‖?? ? 。 、????? 。?、 ュ ー ョ
?????????????????????????????
?????
ドイツにおける従業員代表のタイプ  45l  
????????????????????ー????。??????｛??????、????????ー?????????。??ー っ ? ー ??? ?? ??? ? 。 ー 。?? ? ? 、?? ? 。 ー?? 。 、?? 、 ?ー 。 「 」?? ? 、??、 ? ??? ?、 ? ー?? ? 。 ? ? 。 、?? っ? っ ? 、?、 ? 。 ?
????????????????????????????
??、???? ???、 ?? ???? ? 、?。?
???????、??
????ー っ 。?? ? ??。 ?、?
???????????、「????????????????」?????、??????????????
????????????????????????????
???っ? ?? 。?? 。?? ???っ 。 ? ????? 、??? ? 。
??????????
??、???? ? ???っ ?、 ? っ?? ? ? ? っ?。 ? ? 、?? ?? っ 。?? ? っ?? ? っ 。
??????????????? ???
????? ‖?? 、 。?? ???っ ? 、?? ??? ??、 ? ?
???????????? っ
?????
（????????????? ??????????????????????
開 法（47  
????????????。????っ????????????? ＝
??、?????????????????????????
???。? ? ? 、?? ェッ?? ?。?
??????? 、?
????? 。 、 っ?? 、 っ? ?????㌣??????????っ?、 ??? ? 、 ‖??? ???〈??? ‥
‖????????‖?? 。
????? 、 。??」 ???? ??? ? ??? 、?? ? ．?? 、?? ? ? ー?? ? 。
???????????????? ?
??、??
?????
??????????????‥?????????????????? 。 ??? 、????????????、? ?????????、??? ??? ? 。?? 、 ??? ??? ? 、?? 、?? ? っ?? ? ＝?? ? ? ??? ?
????????????????????????????
???????????? っ ? ＝ ? 、?? ?ー ＝?? ?
?????????? っ 、
????? 。?? っ?? ??? 、?? ??? ?、 （ ?
ドイツにおける従業主i代表のタイ70  453  
???????????????、??????????????? 、 ??? ????‖??。??????? ????????????? ? 。 、?? ? っ っ?? ? ? ＝? ェッ ‖
????????????????????????????
????? 。?? ? 、「?? ??? ? 。?? ．? 」 。 、?? ??? ? 、??‖ ? ッ っ?? ? っ 。?? ? っ 。?? 。 、 ? ??っ 。? 、 っ?? ?? 。
???????、??????????。「??
???、? ? ? ????? ?。? ? 」
??????? ? ??
????? 。 ‖
?????????????????????????????????? ?????
????????????????。???????????
????? 、 、 、?? ?????????。??
????? ?
????? 、?? 、?? ??? ＝?? 。?? ? ??? ?
?????????? ?????????????
????＝ ? っ????㌧ ??? ??? ? ? 、 ? ??? ? 、 ? ‖?、 ? 〈 ? 、 ‖?? ?? 、 。
??????????????
????? ? 。 。?? 。?? ??? ? っ?? ?
?????
開 法（474）  454  
?、「???????????????、?????????????。?? 。 ??? ? ???????。」??
????????????????????????????
???っ?。 、?? っ 。 ?? 、‖?? ???????? ? ? 。 ?????。 ? ‖ ‖ ????っ?? 「 、 、?? ? ? ??? ? っ?? ??? ﹇ 。????? ??? 。 ??? ? ? ＝ 。?? ? 、?? ? 。 、 ??? ? ＝ 、 ??? ? 。 〈、「 っ 、?? ? 。」
??????????????‖??????????????
????? っ 。 、??
????
?????????‖?????、?????????????
?????????????????????っ???。????? 、 ? ??? ??????????、??‥??????? ????? ?っ? ?。
?????????? ? ?
????? ＝?? 。?? ???? ? ? ??? ? ??、 ?
?????????? ????????
???、? ? ＝?? 、 、?? ??? ?? 「 ‥?? ? ‖ ‖ 。
?????????????????（?
????? ＝ 、 ． 、 、?? 、 、（??????）?????????????。???????
????? 。???? ??? ???｛‖?? ??」 ? 、 ?
455 ドイツにおける従業日代去のタイプ  
?????。??
?????????????????????。??????
??????????????????????????????? っ?? ??? ? ????。???、??????? ? 」?? ? 、 っ?? ? 。 、 。
?????、?????? 。
????、?? ，??????? ? ＝ 〈 、?? ? ）????? 。 、 ??? 。 、?? ?っ ??? ? 、?????。
???〈?????????、?、? ?
????? ????﹇ ??? ??〈、?? ? 、?? ?? 。?? ? 。
??????、???????????????、????、?
????、???????????。?????????????? ? 。 ? 、?? ???? ???。??
???、??? ? 。
????? 、 っ?? 。 ? ????? ???
。?????、 ?? ‖
????? 、?? ??? ． 、 ‖?? ???。?? ??? 。 。
??????????????、???????
????? ? ??? ??? ??? ??? ? ュ ー ョ?? ? 、 ? ??っ ? 、?? ?? 。?? ??? ? っ 。 っ?? ? 、 〈 〈?? 。? ? 、 ＝
?????
l叫 法（47  4） 456  
???。????????????????。??
????????????????????????????
??????、???????????????????。???? ? 。 、?? ??? ??? ? ??? ? っ 。?? ? ‖っ 、?? ? 。 ‖ 〈?? ?
??????????????? ＝ 、
????? 、?? 。 、?? ??? ? ? ‖?? ? ??? ? っ 、 ‖?? ??、 ?
?????????????、??、?‖??????????
????? 、???? ??? ?? 、??? ? 。 、 っ?? ?
?????????? 、 ?
????
??????????）?《?????
?????????????‥???????????????
????‥ ? ????????????? ? ‥?。 ????、??????????????????????? ?? 。??。 ??? ??? ? っ 。?? 「 ‖????、 ? ?《????????》????????????????????????????
????? ??? 、 ?? 、?? ????。??? ???? ? 。
?????????????????????。???．???
????? ? ＝… 。?? 、?? ??? ? ＝?? ??????
457 ドイツにおける従業員代表のタイプ   
????????????????。???????????
????????。???????????????っ?????? 、 ? （ ? ??? 。???????? ??、????????????
??、???? ?、
????? 。?? 、 。 ??? ??? ? 。
‥?????? ? 。 、 、
、?
?????、 、 、 （????????ゥ
???????? ???????
????? 。??。 ? ???? ???。 ? 。?? ? っ 。?? ? （ ??? ? ）、 ） 。?? ??????
???????????????????????
????? 。?、
「???? 。
?????????????、???????。????????? 。 っ? 」 ??? ?、「?????????? ?。????? ?????? ? 。「 、?? ? 」
?????????????????????「???????
????? 「?? 。?? ??? ??? ?。 ? ?? 、?? ? 。 。?? 、? 、 、?? ?。???????
?????????????????
????? ? っ?? 」 ?
「???????????????っ?????」??????
???、「 。 ??? 、「 。?? ??? ??。 。
????????????
?????っ 。
??????????????っ????????。????
????
岡 法（47  4） 458  
?????????????????????????。????? 〈 。 ?、「????????????????????????????
?????? 。」
????????????????????????????
ー?
?? 、
??? ???、
???????? っ〈
???〔?? ? ?????っ?????、 ? ? 。 ??? っ 。
???????? …
???? ????????。 ? 「?? 。 ??? ???? 、 、???? 。
???、?????????? ??????
???? ‥ ??? ?? ??? 。?? 、 〈、「 ??? ?
?????
「??‖??????????????????????????????? ?、?? ?? ??????????????
????、??????????????‖????????
????? 、????? ー ???? 「 」??? ? 、???。?
?????????? ?
????? ?? ???????? 。「 っ?? ? 、 （ ）?? ? 」 ?〈 、?? ? ー?? 〈 っ
???、???????????????????? ?
????? 、?? ? 。?? ??? ? 。「 ??。」 ? ???????、 ?
???????????、 ?
459 ドイツにおける従業員代表のタイプ  
?????????、?????????????????????。 、 ??? ????????? ?。????????〓?????? ? 。?? ? 。??。 ? ??? ? 。
??????、??????????????。??????
????? っ 、???? ??? ?‖ 。?? ? っ 。
???????????????????????。????
????? 、 ??? 。 ??? ??? ? 。?? ? っ 。 、?? ? 〓 、 、?? ? っ?? 。?
???????????、??????????
??????? 、 ??。 ??? ??? ?? 。
?????。??
???????????????????????。????
????????????、?????????????????? 。 ??? ??、 ? ? ??????????????? ? 。 、?? ??? ? ??? ? 。
??????????????????、?????????
????? 。 、?? ‖ 、?? ??? ?、 、?? ? ??? ? 。 ? 、?? ? ‖
???????????? 。 、
??????? っ 、「?? ?。? ? っ 。?? ??? ? 。」‖?? ? ?。」 ? 、????? 、?? 。
?????
開 法（474）  460  
???????????????。????????っ??????? 。 、? 。??? ????、?????????? ?っ???。??、 ?
??????????????。??????????????
????? ? ??? ー
????? ? 。
????? 、 、?? 、?? ??? ??? ???? ?っ
???????。????????????????????
???「 。
????????????
????? ??? ? 、 、?? ??? ?、 ?
（??????） ?。????????
????? 。
???????っ?? 、
????ー?? ?。 、? ? 、?? 、?? ???????? ? 。
?????
????????????‖??????
??????????????、??????????????
????????。????ー????????????????? 、?? ??? ? ?????? ? 、 ー? ??? ??? ? 。 、 っ?? ? 。 、?? ??? ? 〈 、?? ? 」?? っ? ‖????? 。???? ? 。 ??? ? っ 。
?????????????????﹇?????????
?‖????? ? （ ）?? ? ?。 ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ??? ?
46l  ドイツにおける従業員代表のタイプ  
?????????????〔?????????????????? 。
??????????????????????????、?
????? 。 ????? ??? ???????????????????????? ? っ?? ? っ?? ??? ??? ? 、?? ??? ? 、 。?? ? っ ??? ? っ????。 っ?? っ 。
?????????、??????????????????
????? ? 。??、 ‖?? ??? ? ? っ 。?? ? ? 、?? ??? 、 ‖
??????????っ? ?
???????。??????????????????????? ? 「?? ??、???? ???????????????????? ? ） 、 ＝?? ? 。 、?? ? ? 〕?? ??? ??? ???、 ? 」
??????????????。「?????????????
?っ??? 。 ??? ? 。 っ 。」?? ? ? ? ???。「? ? 、?? ? 、 ???? っ 、 〓 。?、 ? 。 、 ??? ?? 。」?? ? 、 ??? ? 。 。
?????????????、????? っ「????????????? ?? ??????????
????? 。 ??? ? ?
?．．????
?????
岡 法（47一4）  462  
?????????????????????????????
??????????????、?????????????
?????? 「 （
???? ?
ー????? 、???? ー?? っ?? 。?、
????????????、? ??????????
???? ? っ ????????????
???? ? ????
???? ??????? ＝ （ 】?? 、 ???? ??? ?? ＝
?????????? 、
???? ??? 。?? 〈 ???? ????? ?
???????????? 。 ??????
?????
??????、???????????????????????? 。?? ???????????。???、????っ?????? ? 。?、 ? ?
?????????????????????????????
????? ＝
????????????＝???っ??????、?????
??????‖ ?? 。 ???????? 。 」?、 ?
????????????
????? ィ ＝ ??? 、 ??? 、?っ? ?? 〈 っ?。 ? っ っ 。?? ?? 、??。??」????????》??
????????????????」??、??
?っ?。? ? ? 。?? ? ? ??、 ? ? ???? ?? 。 、
ドイツにおける従業員代衷のタイ7U  463  
????????????????????????
??????????????????????。?????
????????????????、?????????????? 〔?? ??? 。
??????? 。
????? 、 、 、?? 。?? ???。 ? ??? ? 。 、?? 。 、?? ? ‖ ー 」っ?。
????????????????????????。???
????? 、 ??? ??? ???? ? ? 〈、
??????????????。???????
????? 、 、?? 。 ??? ???????? ??? ? ?
?????????? ー 。 ?、
???????????????????????????????? 、?。 ??????????????????????????? 、??? ??? ? 〈、《??》??、???
??????????????、?????????????
???????、 ? ?????? ????? ??? ? 〈、????? 。 ??、
「???????????????????????????
????? 。????? ? 、?? ? 」
「???????
??????? 。??っ 、?? ? （
????????????????????????、??
?????
岡 法（474）  464  
????????????????????、?????????? ??? ???????????????????? ??????? ?、?? っ っ????
?????????????????????????????
????? ? 、
「?????????????????????????ー????????｛? 「 ゃ。」???、 ??? 。」 ??? ?? ??? ? っ ＝
?? ? 。
???????????????
????? 、 、?? 。?? ??? ??」 ? 、 っ?? ?? 。 ‖?? ?ー?? ‖ 、?? ??「 ? 」 。 、「 ?
???????．」?「???
???????????、?????????。????????? ? ???
????????????????????〓?????、??
?????? ﹇?? ??????????? ???????＝ 。
?????????? 、
???? ???? ?? ???。?
???????? ?????????????
???? ㍑?????????? ‖ ?? 、?? っ 〈 ‖?????? 、「 ッ?? ?、???? ???
???????、「????????????????????
ッ??? ㌔ ?????? ???? 。??? ???
465   ドイツにおける従業日代豪すタイプ  
????????、「???????????????????
????。?????????っ????。??????????? ? 。 ー ? ??? ???? 、?????っ?っ ???? ???????? ? ??? ? 。 っ?? ? 、 ? ? ??? ? っ ＝?? ? 。＝?? ?‖
?????????????????
?????
????????ー?????????????????????‥〓??????? ー、? ‖ ???? ? ? 、?? ‥〓?? 「? ＝
???????????????????????????
??????? 。 ??? ー???、 ? 、 ェッ?? ?
???????????????????ッ?????。??
???????????????????????????????? っ?? ???????????っ?、?ッ??????????? ?
???????????????????????????????
????? 。? ?、???、 ー 、?、 ??? ? 。 ‖?? ?? 、 ッ
??
??????????????????????????????
??????? 「 ? 。
????? 」
??? 、「 ?
??ー??????、????????? ? 、 、?‖ ???? ?? 、 ? 、」
????????、「?? ??? ? ‖
????? ?㌧ ‥???? ー???〈 」?、???
??????‖?????????? ?? 、
????? ー ?
????
同 法（47  4） 466  
???????????????。??
「????????????????。??????????
?っ?????????????????????（????〕??
「????????????????????????????
??????? ? ??????? ）
?????????????????????????????
???）? 、 ‖ 「???? ??? ??? ? ュ ー ョ???
???????????????????????????
????? 。?? 、 ? ? 、?? ??? 。?? ??、 ? 〈?? ?? ??? ? ッ?? ? 。??ッ ? 。 ﹇?? ??、 ? 。?? ?? ??、「 ? 。
．?‖??
【，?‖?【??
????????」（??????「????????????、??? ?? ?．??
????????????????????????????
???? ‖?? 。 、 っ?? 」〓っ?? ???? ?? ?? ‥?、． っ 、 。
????????????
???? ??? ?????????????? ＝
?????? ??????????
???? ???????? ? ?＝?? 〓?? 「 ? 」「???????????‖????????っ?????????
?）????「? 」
?????????????? ‥?????????
???? ?????? ????? ．?? っ??
???????、「? 、 ??????
467  ドイツにおける従業員代表のタイプ  
???????????????????????っ?。????? 。 ? 、?? ??????????????、???????? ??? ? 」
????????????????????ュ??ー?ョ??
????ー 。 、????。 ???ー ??? ?? ? 。?? ??? ?
???????????? 。
????」 ．＝ 「 。???? ??? ? 、 ??? ? ???‖ ? 。
??????????
????、 。ー? 。??? 、?? ? ? ? 。?? ??? ??、 、?? ? 〈?? ? 。
????????????、?」?????????????ょ??? 。 （ ? ? ） ?????っ????。????????????????????? 。
??????????????????????????「???????????????っ??????。??????
???、? 、?? ? ??? ??? ?? 、? ? 。?? ??? ? ー 、?? ? っ?? ? っ 。‥?? ? 、?? ??? ?
??????????????????????????????
?????っ?? ? ? 。?? ??? ? 。
?????、?
??????? ャ?? ??? ? ??? ? ? 。
?????
開 臼こ（474）  468  
????????、?????????????????。???? ? ㌧ ????????????????????????????????? っ?? ? 。
?????????????????????????????
????? 。????。 ??? ??? ? っ ‖． ‥ 、?? ??、 ?
????????????
????? ＝ ‥???? ??? ???? ? 。 、 、?? ? 〈 、?? ? っ 。?? ? 、「 ??? ?〔 ） っ 、?? ? ??? ? 」
??????????????????????ィ?ー、．???
?＝? ＝
??????????????????????????????? 、「 ＝????、???「??????????㌧????????????? 。」
?????????????‥???????????????? ?
??????? ? ‖?? ?????? ? ? ??? ? ＝〓 ‥?? ? ＝?? ? ＝ ‖ ‖?? ? ャ??ー ? 「?、 ?
???????????????＝? ???????????
??????? ??? ??? ?? ー?? ? 、 ‖ ??? ??? 「
??、????????? ?
????? 、 ‖?? ?
469 ドイツにムける従業jニl代表のタイプ  
?、???????????????。??
??????????????、??‖???????????
????????????????????。‖?????????? ??? ??? ? 。「 （????】? ? ????、 ??? ??? ?? ＝?? ??? ‖?? ? 。?? ? ＝ ? ‖?? ? ? ? 。?? ? 。?? ??? ? 、 ＝ ッ?? ? 。?? ??? ? 「
??????????????、?????????????
????。 っ?? 。 、?? ??? ? 。 っ?? ? ? 。 。
???????〓??????????????????っ?、??? ? ッ ??? ???????。??
????????????????????????‥???
??????? ???????????? ??? 、「??。」
??????＝??????????????????????
????? ュ ー ョ 、?? ? ? 、?? ??? ??? ? ‖?、 ?
?????????? ?、
?????ー 、 っ?? 。?? 。??? ??﹈ っ 。
??????? っ 、
??????? 。 ー 、 、?? ???ェッ? 、 ‖ 「 」?? 。???、 ? ‖?? ? 、
?????
同 法（47，4）  470  
????。??????????????。??
???????、????????????????????
??????っ?。?????っ??????、??????????? ??? ? っ ㌧ ? ??? ? ? ? ??? ??? ?、?? ??? ? 」
??????????????? ?
????? 、???? ??? ? っ 。
??????? ‖
????? ? 、?、 ? 。?? ???? ? （ ???。 ??? ? 。 ? 。?? ? っ?? ?
??????????????????????、?????
????? 。??
↓??????
㍗?????
????????????????????????????????? ． 、‖‖?????? ェッ 。?????? ???????????????? ‖
「????????????????????????????
???? っ 、????っ っ ?
??っ???
?? ?っ 。 ?????? 「 っ?。 ?っ?。?? ? 。 ?? ? ??? ?? 「???? 」
???????????、????????????????
???、 、 、????? ? ェッ ? ??、 ＝ ?? ? 。
???????? ?
???? ? ?? ???? っ
ドイツにおける従業員代読のタイプ  47l  
?????????????????????????
??????????????????ー????。????
??? ???????。????????????????????????? 、 。??? ? 、??? 、???
????????????????、???????????
???ュ ー ョ 、?????? ー??ー 。??? 。???〉??
「?????????????????」????????
?????? ?〈??????っ? 。‖??? ‖ 〝??? ? 。???? 、 、?????? ッ 。???
???????????????????。????
??????????ュ??ー?ョ??????????????? ? 。? ??、 っ??、?????、 、
???????????????
?????????》??????????????????????????????
??。????? ??????????????? ? 】 ??? 。 ?? ???。?
??????????
???? ﹈?? ??????????? ?? ? ?。??、 ? 。?? 、 ? 。??
????????????、?????????。?????
???? 。?? ???? ? ??? ． ?? 、?? 。
?????????? ?
．?????
???ー???
岡 法 り7 再  472  
???＝????????????????????????????????????????っ???????????????? 、?? ? ??? ??? ? ． 。 ‖?? ??? ? ㍉????? ??? っ?っ ? 、 ‖??? ＝ ＝?? ＝〓??? ??? ＝?、
????
????、???????????????????????
???、? ??? ? ??? 。??? ?? ェッ? 。????? ? 。
????????????????????????????
???????????? 。
????
??‖??????????????????????????
???????。??、??????????????????、??? ? っ? ＝?????????????????????????????????? ‖?? 。」 ‥‖ ＝??????? 、
?????????????〓???????????????
??＝〓? ‖??‖?? 、?? ? ＝ ‖ ??? ? ???? ??? ? ??? ? 「
????????????、??????????????
???、??? ＝ 、?? ??? ??? ??? ?
?????????? ?
??? ㌧?? 。
ドイ、ソにおける従業主ま代大のタイプ  473  
???????????????っ??????????。????????????????????????????????? っ「?? ? 、 ??? ? っ 、 「 、?? ? 、?? っ?? ? 。?? ? 。 っ 、?? ? ー ? 、?? ? 〓 、
「???????????????????????????
?????」 ‖????? ? 、?、?? ?? ????? ??? ? 「 、?? ??? 、 っ ＝ ‥?? ? ー 〈．?? ? 」?? ? ????。 、 ‥ ．
??????????????、???＝????????〈????????????????
???????????????????????????、?
????? ? ????? ??? っ ＝???????? ??? ? ‖?、 ? ??? ???? ?????? ? 〈、 ‥‖?? 。 、 っ?? ‥‖ ュ?? ???? 〓?? ‥‖ ヶ ? 「 ‖?。 ??? ?? ー ??? ? ↓ 、「?? ‖? ． ＝??っ ? 」?? ???、?? 、?? ? 。
?????
l叫 法〔474）  474  
???????、??????????????????」????????〈????????っ?????〈???????????? 、 ? 〓、 ??? 、 〈?? ? ? ?
?????????????、??????????????
????。 ＝???? ??。 ? 「 ー ョッ 」 〈、?? ? ?????? 、 。??? 、 、???? ? ー ョッ?っ??? 。
??ー?????ッ???????? ‥
????? 、?? ??? ??? ??? ??? ??? ???????????
????
?????????、???????????????????
???????????????????????????????
??? ?
??????????????????????????????? 。??? ㍍ 、 〓ぃ?? ‖ 〓?? ? ＝ 】???〈? ?＝??? 、 ‥ ‖」???????、 ?‖ ＝ ＝?、 ? 、
??????????????????
???????????????????? ?????
????。「? 〈?? ? ㍍? ＝?? ???? ??? ? 〔?? ?、 、?? 。?
???????????、「
??? 。」 ＝?? 、 （ （ 〕???????」「?
ドイツにおける従業ii代よのタイプ  475  
?????。????っ?????????????????????????????????????????????????? 。?? ? ? ?
??????????、?????????????????
??????? 。?? ??? ??? ? 。????? 、?? 、 っ?? ? 。
???、????????????????????????
??? ．?? ?? 」 。?、??????
??ュ??ー?ョ???
??????????????????、???
????? ??? 。?? ??????????? 。 、?? 、??? 。 ? 、?? 。 ッ
???????。???????????????????????????????っ???????????????????? 。 ??????、 ??? 。
??????????????????ュ??ー?ョ????
????? 。 、?? 、?? ??? ? 。
??????? ? ?
???????。 、??? 、????? ?????? ????っ ー っ????? 〕??? ッ?? ? 。?? ? 。????? っ
??????????????????????
??????????。
??????
糊 法（47  
??「??」??
???、????????????????????????????????????????????????????????。? ???? 。 ＝?? 、?? ?ー??? ? っ ー 。‖???????? ー?? 、 、 、????? ‥〓 、????? 」 ） 、?? 「?、 ?
?????????????????????????????
??? ? っ ＝ ＝「? っ?、? ???〓?? 〈 、????? ??? （ ）????? ? 、? ‖???｛??? 。
????????、??????
????
?????、????????????????????????????、???????、「??????????????????。 ? ‥‖
????????????????????????????
??? 、 ? ???? 。???????????? ?????? 、
???????????? ャ ＝
???‖ ? 、?? 〓?????ャ?? ＝?「 っ ‥?? ?? ‖?? ? 、
???????????? 、????
??????? ＝ ?、??????? ? っ 〔?? 「． ‖?、 ? 。??? 。??
ドイツにおける従業吏イ〔ムのタイプ  477  
?????????????????っ??????、????????????????????
????????????????????????。???
??? ? 、 ???。??????? 。 ???? 、??? 。
?????????????????????????????
?????????
????????????‖????? 、 ‥‖
?????? 、 。 、?????? 、 、??（?????? ? 。
??????????
??? 】?????? 、 【 ）???
?????? 。
??? （ ㌃ 】?ー???? 、 。 ー???
??????????????????????????????? （ ） ???ー????????＝? ェッ????????。???＝??????????? ??? ‖
??????ー??????????????????????? ? 〈
???? ? ? ．?? ?? ?。 ???? ?? 。 ＝?? ‖????? ?? ? っ ‖????? ー
?????????????、? ? 。
????? っ?? 、?? ??? ? 、?? ? っ 。 、????? っ ー??。?? ?
?????
岡 法（474）  478  
??＝??????????????。???ー?????????? ? ? ? 、??? ? ? ??? ッ 。 、 、?? ? っ
?????????????ョ??????、???????
????? っ?? ＝????、?? ? 、? ???、?????????? 〔 ． 、??????? ? ????????
???
?? ?
????????????????????????????
???．? 。 、?????ー? ? … 、??? ? ? 、 ?????????? 。
????????????
????? 。?? っ
?????
??????ー????????‖???????????????? 。「 ? ???? ? ? 、?? 」 ‖????? ?????? ???????? ?????????
???????????????﹇??????????????
????? ＝?‖?? ???? ??「 ???「????。 ? っ ー????? 「??????? 、?? ??? ?
???????????????????? 。
????? 。????????? ?。「 ㌣?? 、????? 、
ドイツにおける従業月代表のタイ7 479  
っ???????、??????????ー???????」??????????????、???????????????????? 】 ? ）、 ッ ー ??????? ー ?
??????????????????????????、?
????? 、?? っ ＝?? ???????? ゥ?。???
???????????? っ
?????????? ? 、‖?? ? ‖??? 、?? 。
?????????? 、
ー???? ? ‖?．、 、?、 ???? ? 、?????。 、 ー?? 〕
??????????
???、 ‖ ?
??????????‥??????????????＝?????? ? 、 ?????????っ????、????????、????????? 、 ＝?? 〓???っ?????????》??????????????????????????????
????? ? ? ????????
????? 、 ‖ 、
????? 、?????
????? 、
?????《?????、?????
?????????????????
???ー??? っ ‖????? ? ???? ＝ 。 、 、????? ? 、????? 。 ．?? ＝
?????
岡 法（47一■4）  480  
?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ー??? 。
????????????????????????????
???
??????????????????????????????????、??? 、??? ? 、???
??????、???????」‖??????????????
??‖ 。 、「?????? 。 ェ㌧??? ? ‖??? 、
????????、「???????????（
??? っ ‖ 〈???＝」? 〕
??????????、? ? ??
??? ?? 、?????? 」??? 。 ???? ェッ 。 、
?????
???????????」?????????????????? ?
「??????????????」???????????
???? 。」（?? ??????????? ?????????? 」（ 、 ??? っ
（?????）????????????????????????????
?????? ???、?
???
??
「???????????＝?????????、????
??〔? ＝」「???????? ‖??? ） ?????????? ＝「 ‖
（???????????????????????????
???? ???????＝ ?
?????????????????????
???ィ ? ???? 、?? ?
???「????????????
?? 、?? ? ? ????
48l   ドイツにおける従業員代表のタイプ 
??。??、??????????????????????????????????????????????????????。
?????????????????????????????
??????? ゎ
??????、???????????????っ??、??
????? 「 。
?、??????????????????ィ?????
??????? ??? ? ? ? ‥
????????????????? ? ?????、 ＝
「??????????????????? ???????
??? ?、 」???? ??ー ?㌧ 。 ‖?? ? ? ＝ 、 、?? ? 「?? ? ? 、????? 。‖? 、 、??? ? ????? ッ
??????????、??????????‖??????
?????????」??????????????????????? ??? 、 、?? ＝?? 、?? ????????? ????????
????????、?????????ィ????、????
???? 、 、?? ?＝?? ??‖ ?? ??? ?、?
???????? ?
?? ??
???? ???????? ????
???? ? ? ????????? 、 ???? ㍍?? ??
。??
??????????????????、??????
?????? ?、?????? ? ? 」ー? ? ? 、??? ???
???
岡 法（47－4）   482  
???、???????????‥??????????????
????????＝??
???? ? ?
???? ? ??????。」??
???? 、「 ＝
??。? 、 ???????? ?? ????＝ ? 、?? 、?? 」
??????、「?? ??????????????
???? ???? ??? 」
?????? ?? ???‖
???? ??????????? 。 、
?
?? ?????? 、?? 「 」 「?? ぃ 、 」?? 。??? 「?? 、 ????? 」
?????、????????、??????????（?（?????????????????????????????
?????? ?）???????
???????
???
???????????????????????????????。??
????????????????????????????
????? っ っ????ャ ? ?????????????????????? 。 ???、 ?????? 、っ????????、?? ‥〓? ?? ＝ 、 ＝‖??????（ ＝‖ ＝〓?? 。?? 、?? ? ゎ‖?? 〓????? 。
「?＝??????????っ?????????????
????? 、?? （ 「 ）
「???????????????????????????
????? 、????? 〈
ドイツにおける従業日イt去のタイプ  483  
っ??っ????????????。」????????
「???????????????????????????
????????????????????????????????? 、 。」
?????、??????????????????????
?。??? 、?。 ? （?? ?? ? ???? ? ???? ? 。 、 、?? ? 、?? ?
???????????? ?
??? 。 〈、??、?? ?????っ 。」?? ? 。
???????、「??????????? ?
??? 。 ? 。」「???? ??? ? っ 」?、??? ?? 。
????????????????? 、
????? っ 、?? 。 （?? ???
?????、????????????????????????、 ? 。 ‖?? ?????? ??????」?????????．???? 、?? ?。? 、?? ? 、??? ? 、 ? 。?? ? 。?? っ?
。?
?? ? 、?? ?っ 、???、? ．）?? 、 っ 。?? ??? ??? ? 、 ー っ ＝?? ? っ 。?? ? ー?? 、 、?? ???。 ? っ?? ? 、 ? 。
????????????????????????????
??? 」 、 。?? ー 、
?????
伺 扶（47－4）  484  
?????????????．??????????、?????? 、 ? ???? ‖ ? 。 ?????? ????????????? ????、??????????、?? ? 。」
??????????????‖??????????????
??? ‖ ‥ ー 」???? ?????? 「
????????????????????‥????????
???‖????? ー?? ＝ ＝〓?? ??????
、?
?? ェ?‖ ???? 、?? 、????? ? 。
??〓?????????????、
??? ュ ー ョ??。??
?????
???????????㌧?????????????????????????????（〓???????っ????〓?????????? ? 〞?? ＝ 、??ゎ ? ? ??? ? 、??‥ ???? ?? ??? 〓?? 、?」＝ ?? ‖?? 「 、 ＝?、 ? ? 。 、
?????????????????
????????‖????????????????????
????? ?? ‥‖ ???? ? ?? 」 ＝?? ???? ＝?? ? 、????? 。 。
?????????? ? 、
????? 、 ぅ????? ‖ 、?? 「 ?????? っ
ドイツにおける従業Ⅰi代表のタイ70  485  
??????????????????????????????? ）?? ?????????????????っ?????????? 。? 、?? ?ャ?? ? 。
??????????????????????＝??????
????? 、???? ??? ?
???、??? 、
??????? 、?? ??? ??? ??。 ‖? 、?? ???? ? 、?? 、??? ???「 ? 、?? ? っ?? ? 。「?? 、? っ 。?? ?
?????。」????????????》???????????????、?????????????
????? 、 ?? っ ?
?????????????????????????????
?、???????????????、???????????．? ? 〔 ?????? ? 、 ‖ 。??? 、 ??????? ＝?? ? ‥
????????????????????????
?? ??? ? 、??、 ? 「 、??‖ ??? ? 。
??????（??????????、）? （
????????? ??? 、??? ? 、?? ??? ＝
??、????????、 ? っ
???
?????
岡 〟三（47－4）  486  
??????????????????????????????．????ー???」?????????????????????? 。 ＝ ＝〓?? 。?? 〜? ???．?? ??? ??? ? ? ョ （? ?????? ｛?? 」
???????????????????????????
????? っ 、?? 〓」 。?? ??? ??? ??? ??? ? 、 、?? ? ＝?? ? 、 、?? ? 。
?????????????????
????? 〉
?????
????、????、?????????????《????????》??
??????????‥????????????????
??
?。??? ? ? 、 ??? ? 」??? ?、 ???? ???? ??????????????? 〈（????? ?? 、? ‥?? ＝????? ?
??????????????? ????????????
?????
??????????〓??????? ?????????
?、????? 。 っ 、????? ー?? 、 ャ?? ? ?
???????????? 〓 ?
????? 。?? ‖ 、?? ??? ? 。????? 、 、??? 、 ．?? 、 ‖
487  ドイツにおける従業員代太〝）タイプ  
????????っ?。????????っ??????????? 、 ? ? ????????、??????????????????????? 。 、
。?
?? ?っ っっ? 、? ‖ ? っ 。??? ??? っ?? ???? っ 、????? っ?? 「 。 、????? ??? ー 。????? 〓
?????????っ????????、?????????
????? ‖????ー?? っ 。?? ?????? 、?? ?????? ー 、 っ????、?? ー っ
?、??????????
???????、???????????????????
????ュ????????、????????、???????? ? ??? ??? 「?????? ?
???????
????? 、?? 〓 ???（
??????? ???????????＝??
??????? ??? ? ? ???? 、 ? 。???? ? ??? 〓??? 「?? 。 、?? ?
???????????????
????? 、????、
????? 。
????????? ??? ?っ 、 ?
?????
同 法（47一－4）  488  
????????。?????????????????????? ?ー???????。??????、????????????????? っ 、????? ー??? ? 。 ?
????????????????????????????
??????????＝????、?? ?? っ 、 ‥?????」 ‖?? 、
????、??????????????????????
??（ ）?? ? 「?? ?? ‖??、??? ??? 」 、?? ??? ?
???????????? ?
???。 、っ? 、??? ??? ? 。
????
?????????????????????????、??
????????????????‖?????＝???????????? 、 ? ?ー?? 「 ＝?? 。 っ?＝」 、
（???????????????????????????????
ー??? 〈 ＝??
????、???????????????????????
????? ? ????? ????????????? 「?? ＝?? 「 、?? 、 ????
、?
?? ＝
???????????????????????????
???? 、 ＝??????〓? ‖ ?????? ?? ??? ?? 。?? ‖?? 、 、?? ??????っ ‖ ?????? ‖ 〔?? ?? 、 、 」
ドイツにゎける従業日代五のタイプ  489  
??????????????????????????????? ．
????????????????????????????
????? 、． 〓?? ???「 ?
??????? ＝
?＝????? ??、 ? ? ? ?
??、???? ??????っ???????
??＝ ? ??????????‖ ??? ??? ?? ‖ 、?? ? ? 」‖ ．
?????????〓????? 。 ‖
??? 、?? ．
????? 、 ‖ ? ー
????? ?? 、、 ‥ ? ??? っ 。?? 。??? ??? ??? ?
??????????????、?????、＝ ?ー ョ
????? ＝ ＝ ﹇
????????????????????。?????????? ??????????????????。??ュ??ー?ョ????? 〝?、???
????
「???????????????????????」?????
????? ? 。?? っ 。 っ 、 ↓ ??? ??????
????????
????? 〓??ー 、 ‖ 、??????? ? ぃ ＝?? 、?? 、?っ ?
????????‖??? ??????????
????? ???‥?? ??? ?? 〓??、?? ‖ 、 っ?? 、 。‖? ? 〔 ㍊??? ?
?‥???
開 法（47  4） 490  
???????っ??????????????????????? ?、 。
???????????????っ????????????
????? 、????? っ ?
??????? ?
??????? ??? ?＝???? ?????????っ???? ??? っ 、?? 、? ???「?、 ? ー ?
?????????、??????????
????? ? 、 （???? ??? ???? ??? ? 、?っ ???、?? 。 、?? ?
??????????????? ??? 。
?????
??
???ュ??ー?ョ????????ー?????＝?
?????????????????????????????
???? ? ? ? 、 ? ? ??? っ 、 ‖?? ー ‖っ? ??? ?? ? ???????? ???? ー っ????っ 、 〈 ㌧ ＝?? ‥????㌔? 〝
?????????????????????????????
???? ??? 、 ? ? ??? ↓ ??? 、?? ??
、?
?? ‖ ????
?????????????????????‖??????〓
???? ↓ ?＝?????? ?? ?。??〈 、 ?? ゎ?? っ ー
????、????? 。
???? ???? っ 、
???? 〔 ? ????????????? っ 。 〈、「
ドイツにおける従業員代表のタイプ  4引  
??????????????????????????????っ?。??．?????????????????????。???? っ っ 」 、??? ? ? ? っ 「 っ っ??? 、 （ 、??? 。???＝ っ??? 。
????????????????、????????っ??
??? 、?????? っ 。っ?。 っ????っ?。 ??????? ? ? っ 。?????? っ 。??? っ
?????????????、?? ー
?ィ? ー っ????????? ?ー ィ ー っ 。 、???
????????????????????????
????????????????????。?????????? 。 ??????っ??????????っ?。????っ??????? 、 ??? ? 、 。?? ? ?っ 、? ? ??? ? 。?? ? ＝ 、?? ? っ 、??。?? 、 、?? ? 。
?????????????????????。??????
????? 、 」 っ??????? ? ?????? ． っ???? ? 、?? ? っ 。?、「 ??? ?? ???、 ? ??? っ 。 、?? 。
?????????????????????? 、
?????
何 日こ（47一4＝  492  
??????????????????????????????? 、???〓???????? ???????、?????????????? ?? 、??? 、?? っ 。
????????????????????????????
??? っ 、 ? 、?? ??? ?、? ? ．?? ? ? ょ??????? ? っ ＝
???????????? っ ㌧
????? 〔 ㌧?? ‖??? ? 、?〈??? ?????? ? 、?? ? 。 、?? っ? ?
???
??????。???????????????????????? （ ） 。?? ?、 ‥?? 。 、?? 、?? ?????? ???????、????っ ?? ??? ?、? 〉?．? ＝」 ?㌧ ??? ? 、 ?? ??? ー ???? ??? ??? ??? ? ヶ＝???? ? ???
????????????????????????????
???? ?????? ? ??? ‖?? ?? 。?? ?
??????????
???? っ ??、〉??? 。 ???? ??
ドイツにおける従業冒代太のタイプ  493   
??っ?????????????????﹈??????????? ? ??? 、?? ???????っ??ー???、?? ??「???? ? 、?? ???っ ? 、? ??? ? 、??」 ?
?????ょっ??????????????????）???
??? っ ??? 、?? ?．〓 ??? ? 、??
?????????っ??????????????????
??? ? ．?? 。 ＝?? ??? ? 、?? ? ? 、 ? ㌧??。 ? 、 ??? ??? ??? 。 「 ??? ? 。?? ? 、 ??? 。?
????????????????????????????
?、?????????????‥???????????????? ? ??? ? ????????????? ??????????? ??? ? ェッ 、「?? ??? ??? ? っ?? ??」????????》??
???????????????????
????? ? 。 、?? ? ????＝?????????? ?
?????????? 、 ‖ ＝
????? 。?? ‖ ー ー?? ??? ? ??? ? 、?? ?
?????????? ???。??‖??
????? ‥
」????
岡 汰（好4）  494  
???》??、??????????????????
?????????????????????〓??????
??????‖????????????????????????、 、?? ???? ? ????? ? ??? ??? ‖? ッ ッ‥」 ? 〕
?????‖????????????っ?、?????????? ? ? ??? ????? ????????? ?? ??? ? ＝?? ?
????????????????
?、????? ??? 、? ? ?? ??? 、 ? 、?? ? ㌧
??????????
????? ?
???????????????????????????
????
?????????????????????????????。 ‖
???‥???????????????????????????
????? ーー ー?? 」??????? ???????????????????????? 。 、?? ? ＝ っ?? ?ー ．??????? ?
???????????? ? ＝
????? ー??
?????????????????????????????
????? 、っ???? ??? ???
??????? 、
?????? 、???? ??? 、 っ?? ? っ
????????????????、???????
????? 。?
ドイツにおける従業員代表のタイプ   495   
????????????????????????????
?????????????????。???、????????? っ ? ? 。??、 ???????（???????）? ??? ???????? ??? ? 、?? ?。 、 ?
??????〓????? 、
????? 。?? 、 。 、?? ??? ??
???
????? （
?????????）
??????? ? ?
??????? 。?
?、?????
??????? ? ??? ??
????????、????????????????????、 ?
????????? ???????? ー㌧
??? ?????????????????????????
?????????。??????????????????。??? ? 〕?? ????????? ?。???、??????????? ? ー （?? ? ）?? ? ー 。‥? ??? ??? ? 、?? ? 。?? 、 、 っ?? ? 、?? ?
??????????????????????????
????? ??? ． 〓?っ 、??? ? ．‖? ー ョ?? ＝? 、? ???、 ? ?、 ?、?? ? ?。 ??? ? ? ??? 。?‖ 。?? ? 、 ??? （??? ? 、
?????
岡 法（47  4） 496  
?、????????????????????????????? ??? ? ?????????????????????????、「 ?ッ?? ?? 」 、?? ??? ??? ? 、?? ??? ? ?っ??? ? 、?? ??? ?‖ 、?? ??? ??? ? ィ 〕?? ??? ? ‖ ー 、?? ? 、?? ? ??? っ?、 ?
???????????????????????????
????? ? 、??
???‖??
??‖??
???????????????????????????????? 。 ー?? ????。????????????????????? ? ー?? ?
????????????????????????????
???????「 「 ? ‥」 ? 「 、?? ?????? ? （ ）????? 、 〓???
???
????????〓?? ＝ 、
??????? 、 、 ‖ 、??、 ????? ? ??? 。? 、〈?? ?＝?? ??? ??? ? 、 、?? ? ー、 ? ‖ っ?? ? 〓
????????????????????????、????
ドイツにおける従登呂代演のタイプ  497  
??????????、???????????????????? 。 、 ? ー?? ?????????? 。??
????????????????????????????
????? っ 。
????????????????????????????
??????? 。? 、?? 。?? ?。? ? ???? ? 、???????。 、 ? ﹇?????
?????????????????」
??????? っ?? ????? ??? ?
??????????
????? 、?? 。?、 ??? ??? ????? ? 。 、
?????????、?????っ??????????????? ? 。
?ー?????????????＝????????????
?ー??? 。 ? ? っ?? ? 。 「 、?? ?、? ????????? ???????????? 、?? ??? ? っ
???﹇???????? ? ?
????? 。?、
????? ?
??? ? ー ＝????? 。 っ 、??? ? ???? 。
??????? ? ??
???。?????? ? ??? ‥?? ? ?。
???、「?????????? 、
????? ＝???? ??? ? 。」
?????
岡 は（47   
????????
????????????????????????????
?????。????、??????????。??
????????、???????????????????
????????????。?????????????????? 。 ー??ー ??? 。 ?、 ? 。 ??? ? ?
???????、???? 、
????? （???? ??? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ? 、????、 、
??????????????????????
????? 。?? 、 ? 。?? ??? 、?? ? 。 ??? ? ??? ? 。????? 〈 っ （ ー?? 、 、?????
????
????????????????????????????
??。「????????、???????????????????? ?? ??。 ?? ??????っ? ?????????????? ?? 。」「 、?? ? っ 。」．????? ? 、 ??? ‥ ??? 、? ＝ ＝?? ? 、．」
?????????????????
??? ゎ?? っ 、?? ??? ? 。」????? ?? ‖?? 。?? ? 。 、?? ? っ?? ? 。?、 ?
????????????????????????????
????? 。?? 、 、 、?? ??? ?? 。 〓??っ ? （ 】
ドイツにおける従業員代表のタイプ  499   
?????????????????。????????????? っ??? 。??
?????????????????????????????
????? 。っ? 、?????????????? ????? ??? 。??ュ ー ョ 。?? ??? ? っ 。????? 。?? 、
????ー???????????????????????
???????。?っ 。?? ? ? ? 、?? ???ー ? ??? ? 、 。?? ? 。?? ??? ? 。
??????、????〈、「??? ?
????? 。 ッ ー?ッ 。 。?? ???? ?
??????、??、??????????????????
〈「?????????????????????。??????????????????。?????????????っ??? ?
????、?? 、 ? ?
????? 、?? 、 。
?????、 ? っ
????? ー 。 、???。 ??? っ?? ????? ?? 。?? ? っ ー 。????? ? ? 。 、「????????、?????????????????。?
????? 。?? 」 「 っ????。?? 」
???????????????????っ????
????? 。?? ー ? 、????????? 、 っ????? 。
?????????? っ 。
?????
附 法（47〈4）  500  
?????っ???????、????????????????? ? ? 。
「????????????」???????????????
????。 ? ???〈 っ 、?? ??? ????? ??????? ???????? ? ? っ 。?? ?、?? ? 。 っ ー 。?? ? っ っ 。?? ???、 ?????? っ 。?? っ??。 ??? ? 、 、????? っ 。?? 、??。 ? 。
???????????????????????????。?
????? ー ??? っ ??? 、?? ? ???????? っ 。
?????
??っ?、?????????ー???????????。???? ? ? ? ?????????????????????っ?。????????‖ 、 、????? ‖?? 、 っ 。 っ ? ???っ ? っ 。??、 ? 。」
?????????????????????ー???。??
??????? 「 」??????? ??、
?????????????、????????????????
?‖????? ?
?????、 ー っ
????? ? 。 、???? ??? ? ? ?? 。 ??? ? 、 ??? ? っ 。 ??????。?? 。??、 ? ッ
ドイツにおける従業員代表のタイプ  50l  
????????????????????????。????〓??ー???、?????????????????????????? ? ? ー?、 、?? ??? 。?? ? （????? ? っ?? 。?? ?
????????????????????????????
??。?? 、 、?? ? 。???????っ ? 、?? ??? ??????
????????????
??????? ー 、?? ??．?? ??? ? ‖ ??? ? ??、??? 。
??、?????????????????????、????
????????????????????????????????? 。」「?? ??????????????????????????
????????、「??????????????。????
???????。 、 ー っ 」
????? 、「 ?
????、 っ
」??????? 、「 ? 。
????? っ ? 。」
??????（??】???????????????????
?????????ー?? ??? ? 、「?? 。 ー?? ??。」
??????? 、「 。
????? 。」
???????〈、「 ‖ ? っ
???????っ ? 。 ?っ?? 。 っ ??? ??? っ??」?「
???????〈、「?? ??? 。
????? 、????? ?????? ? ．
?????
開 法（47一4）  502  
?????????。」??
???????、「????????????。???????
???。 ?? ?????。???????????? ?? ???、?????????。」《??》??
????????????????????????。????
??????? ? ????????? ???? ? っ 。??????????っ ィ?? っ????? 。????????? 。 、 、 、??、 ? 、?? ? っ 、?? ?。
????????っ??????????? 、
??? っ?? 。 っ????????????????? 。
????
???????????っ????????????????
????????。?????????????????????? 。???? 。 ? ー 、?、 っ っ?? ???? 。 ??????? ????????????? ? ? 。 ょ?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ‖?? ?
???????????????????? 、
???っ ッ 。??? 、 ?? ?《????????》??
??????????????????。???っ?????
????? ??? ? 。????。 ?
??????? 。
??? っ 。 ェ?。 ??????、???? ? ?? ?
ドイツにおける従業員代表のタイプD  503   
???????????????。?????????????????。???????????????。??
?????????????????????????。??
??? ? 、 。?
???
??? っ ェ ッ????????? 、 ???? っ っ 、??? 。????????? 、??? 。??? 。 （?】? ）??? 。?、? ?
????????????????????????????
?。? ?っ 、?????? 、 ょ 、??? ???? 。??? 。??? 。??。 っ 。
?????????????、??????????????
??????????????????????????????? 。 。?? ???ょ???????????????????。??、 ?
???????????、????????????????
????? ??? （ ） 。??、 ??? ???? ?っ? ? 。????? っ 。???????? 。 、 、?? 、?? ? 。?? ッ 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 〈??っ 。 ‖ 、?? ??? 。
???????????????、????????????
??‥???
開 法（47  4） 504  
????????????、??????????????????? 。 ? 〈?? ???????????? ?????????、??????? ??? 。????? 。 、 、???＝?
????????????????????????ー???
??。??????? ? ? ＝ー? 、??? ? ? 。?? 、?? ?? 。?? ?ー ＝
??????????????????????????
????? 、?? 】?? ??? ? 、?? ? 。 ???????? っ 。?? ?????? 。 っ
?????
?????、??????????????????????
?????、???????????????「????????? っ 。? ??? ????? ??????????????? ????? ? 、 ‖ 、?? （? ）????? 。?? っ 、?? ??? 〈? 〔 、?? ???? ㌻
???????????????、???? ?
????? 。 っ 、?? ??? ???????? 。?? 〜?? 「?
（???????）、????（??????）?????????
????? っ?? 、?? ??? ?
??、?????????????????????????
?????
ドイツにおける従業月代表のタイプ  505   
??。??
??、?????????????????????????（???????）??????????????????。???
????? 、? ????????????????????? 。?? ?????????????。????????????? ??? ?っ っ?。 ? 、 ??? ?? 。?? ??? ? 〈 。?? ?????? 。
?????????????????????? ?
???、 、???? ????? ? ???。 ? 「〈 、 ??? 〓 。
???????????
??、?? 、「 っ 、?ュ ゥ っ 、 」?? ?? ??? 。
????????????????????????????
?ェッ?????????????????????????????ー????????????????????「?????????」 ?????。? ー 。 ー??? ???? 」 。 「 ＝ ???? 。
???????????? ‖
??? 。 ー??、??? 〈 ー?????? ???? 、「????????」??????????????????????????????????、 ー 、
???
?、?????????、?????
???????????? ー ー ー??? ＝???
???、??、??
??? ‥?????? ‖ 、
?????
相 法（47」4．）  506  
?????????????????????????」?????????????????????????????????????? ? 、?? ? 、 、??〓 ??? ? 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ? 、 、??? 。?? 、 。 、?? ? ー?? ? ? 「 」?? 、??? ?
???????っ?????????っ??????????
????? 。?? 。?? ??? ?
」?????? 、 ? ?
????? 、
??????
???（?????】、?????????）?????。????????????????????????????????????? ? ?っ ? ??? ???????? 。?? 、??? ??? ????、??? 、?? ? 「 ㌧?? ? っ 。 、??? 、 ＝ 、?? 、?? ? ‖?? ? 。 ??? ? 、????????? っ? 、?? ? っ っ 。
???????????????????????。????
?????
ドイツにおける従業員代表のタイプ  587  
????????????????????????????。????????????????????????????????? っ??? 。??? 。
????????????????????????????
???、 。?????、 。??? 、 、 、??? っ? ー っ??? っ?????? 。???
?????????????????、??????????
??? 。 ‖ 、?????? っ ‖??。 。?????? ? 。 っ???。???
????????????
??? 。 「?????? 「 っ
????????。」「?????????????????????????。」?????????。????、?????????? ??????っ ?? 。 ? ???? 、??? （ ） 〈 。
???????????????????????????（??????????????????????????????
???????????? 。っ?? 。??? 、 、 〈、‖?????? 。?、??
「???????????????〈???っ???。」????
??） ?????????? ? 。??? 。 っ 、??? 。 、 〈??? 。??? 。??‖ 。??? っ 、
?????
開 法（47  4） 508  
????????????????????????っ???。??? ???? 、 ????? ?
????、???????????????????????
?、???「?????????????????。??????????
??????? ? ?????????????????
?????????‥???????????????????
????? 。?? ー?? ??? ??? ?
????、??
????????? ??? 。 っ?? ?、 。
??????????????? ?
???ャ? 〝 ??? 、 。??????? ? っ 、?? 、 、?? ?
????
???ュ??ー?ョ???ッ????。???、?????????、 ? ? ? ? っ ???、 ? 。 ?
??????????ュ??ー?ョ?‥?ッ????????
????? ??? ?? ?? ??? っ???。????????? ? ? 。? ??? 、 。?? ?っ ＝ ??? ? 。??〓 ? ー ＝?? ? 、 、?? ? 。 っ
????????????????? ?
?、??? ‥ 「??（??? ? ッ ー?、??? ? 。
??????????
?、??ゎ ? ? 。?? ??? ? ? ? ? ? 。????? ? ?
?????????????????????????????
ドイツにjiける従業員代衣のタイプ  509  
???????っ?。????????????????????? 、 ? ? 。?? ??????? ? っ???。???????????? ? 。?? ? ‖?? ? っ ? ? 〕?? ? っ っ
???????????????、????????????
???、? っ?。 、?? ???? ??? ??? ? 。?? ? 。?? ??? ??? ? っ っ 。?? ? ??? ? ? （?? ??? ? 。
?????????????????ッ??????
????? ＝?? っ?? ??? ? 、
?????????????????、????????????? ???、 ????????????????? ????????、 ? っ 。 、?? ?? 、 っ?? ? 、?? ?〈 。 、?? ??? ? 、?‖ ??? ?? ???????、?? ?? っ 、?? ?
????????????????????????????
????? 。 ? ??? ??? ??? ? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ??? ? 、 〕?? ? 〈 、?? ?
?????
開 法（47－4）  510  
?????????????????????????????????「?????」???????????????????
????
???
????????????????「????」??????
??????? ? ??? ??? ー 。?? ? 、?? ??? ????‖??、
??????????????? ‖
????? 。 、ょ????。
??????? 。
?????? 。?? ??? ???? ??? 。?? ?
??????????????。
??。?? 、 。?? ? 。?? ?? ?
」??
?????????????????、????????????? ??? ????????????、???? ????????? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? っ????? 、〜
????????????????????????????
‥??（???? 。?????‖? 。 、?? 。?? ? 、?? ? ?
???????????? ュ ー ョ
??。?? 。?? ? 、?? 。?? ? 。
??????? ?????????
????、 。?? っ《??》??、??? ?
?????、?????????
ドイツにおける従業員代表のタイプ  51l   
????????。??????????????????????、 ? 。
????????????????????????????
????? 。 ? 、?? 。?? ??? ????????? ????????、???? ? 、?? ??? ?。?? ??? 、 っ?? ? 、?? ? 。 ? っ?? ? ? ? 。 っ?? ?、 ??? ??? ? 。?? ??? ? ‖
????????????????????????っ???
????? 、???? ??? ??? ? ．?? ?〕
???????????????、????????????
??????、????????????????????????っ????。?????????、?????????????? 、? ー ー??? ? 、 ? 、 ? ） 。
????????????????????????????
??? っ （????????? 。 、??? ｛ 〈、?っ? ＝ 、???っ??? ? ‖ ュ ー ョ?????? 。??????、 。??????
???、?????????????????
??? 、 ． ッ?????? 。 、???、】 、??? 。???
?????
糊 法（474）  51Z  
???????????????????????????????? ＝??、???????????????????????????? ? ‖
???????????‖????????????????
??????? 、 、 「???????っ ? 。?? 、?????
??????、??? ?
????? 、????? ＝ 、?? 、 ＝?? ?っ 、‖?? ?
???????、」? ?
??????? 、 、 っ?? ??? ??? ? 、?? ? 。 。?? ??? ??? ? 。
?????
?????、????????????????????????? ????????????????．??
????????????????????????????
、?
??????? ? ????????? ???
???
?? ??? ? 。
?????、????
??
????? っ 〈???? ??? ??? ‖??? ??? ? 、?? ? ‥??↓?? 、?? ???、 ? ． 、?? ? っ?? ? 。
?????????????、???????? ?
????? 。?? っ 。
ドイツにおける従業員代表のタイプ  引3  
????????????????????????〈、「?????????、???〈????????????????????? 。 ?????? 」 ?
????????????????????????、???
??? っ ? ＝????????? 〈 っ 。〈?っ??? 、 、 、???? ?????????＝??? ェッ
????????????????、???????????
?????????． ?‖ ‥??? 、 ー 〓???????、?
????????????????????????。??
???（? ）?????? 。
??????????、???????????????????。?????????????????????????????。「 ‥? 、??? ? 」??? ? 、 。???
??????、???＝????????????????????????????????????、??????????
??????＝ 、?????? 〔 、??、 、??? ＝ 。??? ?《??》?????????????? ? ? 、
??????‖???????? ぃ???? 、?。? 、??? ‖ 、 ‖ ‖??? ? 、 、??? 、 ＝
????????????????????????
?、?
?????
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???、??????????????????????????? ? 、 、 、?? ??? ??????????????????????? ???? ‖ ‖?? 、??。 ? 、?? ? ??? ??? ?
????????、??????????〓?????????
??????????。?ー ?????? 。????、 ?
???????????? ?
??????? 。?? ? 、??????? ???
????????????????????
????? ＝ ????。? っ 、
????
???????ッ??ッ?ー???????‥??
????????????????????????????
???
???、???????????????」??ィ?????
?? ? ? ? ? ???? ????? ? ?、???????????????????? ? っ 、?? ? ‖ 、?? ? ? 、????? 」??????? 。???? ?‖ 〓?‖? ． ．?? ???????? ? ．?? ?
?????、??????????????????????
????? ー?「?????????????????????????????。???????? ?
?????、 〈?? 、
ドイツにおける従業員代表のタイプ  515  
?。」????????????????????????????????????????、??????????（???????? ??）
????????????????????????????
????????? ???? 。 、 、??? 。「??? 「??? 。??? ＝」??? っ??? 、?。?
???????????????????????ー????
??? ? ー?????? 。
??????????っ????????、?
??? 。 、?????? 、 。?????っ 。 、???っ 、 。
????????? ?。
??? っ
??ゎ????????????????????????????? ?。 っ 、?? ?? ?????????ー???????。??
????????????????????????????
????? 。?? 。 、 ??? 、??? ? 。?? ? っ?? 。 、?? ? ＝ 。 ‥?? ? 、 ．?ゎ ? ?
???????????????
??????? ョッ 「 ＝?? ??? ?? 、 ー?? ? 。
???????「??????????????」?????
????? 。?? 、 っ 。
???????????
《?????????〉??
???????????? ?
?????
岡 ≠ム47－－4） 516  
??????
????????????????????????????
??????????????っ??????。????????、 ? ??? ??っ?．???】?????? ?????? ??????、 ???? 。 、??? ? ? ? ? ‖?? っ 。?? ? っ 、??? ? 、?? っ
???????????????????????????。?
????? っ 「 （ ）」????? ???、 ? ）、?? ??? ? 、 ）
ノ  
．．??????????????「??
??
???? ?
タ  
／／／／イ  
ブ  
?????
．????
?????」?
?????
??。??????????????
????、???）???????????????????????
?。? ? 、 ??????????? ?、?? ? ???????????????????、????? ??? ?
?????????? ?、 ?
??????? 、 、???〔〕 ???? 、．?? 」??? 「
???????????? 。
????? ?、? 、 ＝ 〈、?? ???
????? 、 っ
????????? ↓??? ????????ェ ＝?? 。?? ? 、 〈 。
???????????? 。
517 ドイツにおける従業員代長のタイプ  
束1 タイプごとの特徴  
タイ7U  
l  
数，％  
合計   Ⅴ  Ⅵ  分類不能  
数，％  数，％  数，％   
??
??
????????
．?．．??
??
事業所規模  
70～150人  
151－ 30（）  
3〔Il～ 600  
6（）1～1（）（〕0  
1001人以l二   
産業分野  
金属  
????????
??????????
?〕?????
????????
??????????‖?????????
??
??????????????ー????
???
????????????【?????
????
??????
??????????
〔?】????????????????????‖???
、?】???
???????????????】?????????????
????????
??????〓??
????????
???????????????????????????????．????
????????
???〓???????????????????
??
??????????〓??「????????
????】??
?〓?????????????????
??????????
???）??????」????
化学  12（〕  
繊維  （1 0  
木材  0 0  
印刷  3 飢）  
食品’－  
熟練二t一．の比率  
10％以下  
11～20％  
21～40％  
41％じ＝二   
射L合組織率  
2n％以下  
21～ 50％  
51－ 70％  
71～100％  
????????
??
?〓?????? ??????。?
?
??
????
??
????
??
???
? ???【???
???????????
??????
????????】?????
【???????
」「?????〕????????
????????
?、?】????っ????? ??。?????「 【
｛??
?? ? 〕???????????????
〕??????
?、?????????????????? ???????
?????????
??????
?????????????
?????
???? ??
従業員10（）人当  
り職場套fi数  
1人夫満  
1～2人夫満  
2～3人夫洒  
3人以仁  
51り0 11 79 16  
（） 0   2 14  り  
0 （I 1 7  0  
り  り  0 （） 】  
??、?】?????????
??
。??
??。?【?
???? ??〕??
（）（）  
0 〔）  
01（）0  
（） し）  
???????
??
???????
??????????????
所有関係  
小ノ根莫な人的会   
社の⊥要1二場  
人規膜な人的会  
社の・一部  
資本会社  
2 40  7 5‖ 11（）5  1 9  114  0 （）  3 3日  
3 60  6 43  3 1と1 3 27  2 29  り  0  2 25   
0  0  1 7 ：う】8  7（う4  4 57  11（）0  3 38  
25  
??????
や・言1  5  14  17  11  ／  1  8  
「【1所：Kotth（）ff．Betriebsrzlteulldbetrjebliche‖errschaft，S．250－25l   
岡 法（47－4）   引8  
?????????????????。???? ? ???????
???ー???????????????、??????????? 。 ? ?????、?????????????
??????? ???????????????? ? 、 ?
????? 、 ? ??????、?????????????? ? ? 、?? ??????
??????????????? ‖
????? 、 っ 。?? 、っ?? 。《??》??
?????????????????????。 ‖????
?????、 ????? ? 、 、」?? ????? っ 。?? ? 、 、?? っ
????
???????（?????????????????????
???、???????????????????。??????? ? 、 ??? ???、??????????????????? ???? 。
????????、???????????????????
????、 ‖??＝ ? ッ?、 ??? っ????? ? ． 、?? 、????? ? 。
???????????? 。 、
???????、????、 ? （???）? 、?? ゎ?、 ?
?????????、?? ?、??
?、??? 。????? ??? ??????、? 。??
ドイ、ソにおける従業員代衷のタイ7U  519  
??。????????、????????????????????????????????????????????????? ? ???。 。
????????????????????、???????
??? ? 、???????〜＝ 、??? 、 。??? ?? 、 っ??? 。??っ?（? ）??? ???? ?
????????????????????????????
????????? っ 、??? 、?????? ）、 っ?????? ー （ ） ）、??? 、 、
????
??? 、
????????????????????????、?????? 、 ??、「 ??????????????????」????? ??? ??。 。
??????????ー????、????、」???????
????? ? っ ?????。 ??? ??? ?、 。?? ??、 ??? ??
????????????????????????????
??っ?? ? 、?? ? （ ??? ?? ? 。?? ??? ? 。?＝ っ 。 、?? ?? 。?? ? 、?? ? ??? ? 。 ? ?、?? ? ‖?? ? っ 。
?????
開 法（474．）  520  
??????????????????????????????? ‥ ﹇?? ?????????。????????????????? ? 。?? ??、 ? ?
??????????????????????????‖?
????? 、‖? 。??? ??? ?? ．?? 。?? 、?? 。 っ?? ＝??、 ? ??? ? ㌧
???????????????
?????、??、?? ??? ? ? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 。?っ ? 、????? 。 「
?????
??????????????????????????????? 、 ‖?? ??????????????????????????? ? 、 〓???
??????????????????、?????ッ???
??????? 。??、 ??? 、 っ?? ? ＝?? ? ?
?????????? っ
????? 、?? ??? ??? ?????? っ ＝
???????????、??????? 、
????? 〈 ＝ ‥?? ? 。
????? ょ ?
??っ???? ? 、 ‖??????? ??? 、???? ? 、
ドイツにおける従業月代表のタイプ  52l  
????????。?????????????????」??、????????????????????〈???????????? ???? ???。 、??? 。 。??? ? 」 っ??? ‖ 。??? っ??? 。
??????????、?????????????????
????????? 。 、???。?、?
???‥?????????????????????????
??? ?????????? っ 。
?????? ? 、「
??? 、 」????、????
?????????。???????、???、?????
??、?????、????????????????????? ? ? 。
????????????????????????????
????? ? ? 。?? 、?? ??? ?? ????? ???????????。 ???っ? 、 。 ㌔
????????????。?
、?? 、??? 、?? 。??
「???????????‖??????????????
?＝??? ???? ? ???? 」㌔? ? 「、???? ? 、????? ? 「 ? ??? 、?? ?? 」 ??? ?‥ 〓 、??っ?? 、?? ? ? ?、?? ? っ?? ?。 、
?????
開 法（474）   522  
?????っ??、??????????????????????? ?、 ? 、????????????????。?
?????????????????????????????
?????。?? 。 〈 ? ????????? 、??? っ 、?? ? 、 ー?? ? 、 。?? ? 。
????????????
??。?? 、????? 。
??????、????、?????????????????
????? ????、 ???〈 ? 。???、? ）〈? 。?、? ? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ??、??? 、 ??? 。
????
???????‥???????????????????????? ? っ 。
??????????????????‖??????????
????? 、 ュ ー ョ ‖ 。?? 。
????? 、 ?
?ー??? ??? ?ー 。?? ? ? ??? ??????? ????????? ? 。 ー?? ? ＝ 、 ー?? ? 。??????? 、?? ??。 ??? ?? 、?? ? 。
?、?????????????????
???「? 」 ? ?
??????????????????????????????。?? ???? ?〈 。 」＝ ャ ???????、 ? ‖ 〈、?? ? 。
5Z3 トイツにおける従業員代去のタイプ  
???????、??????????????????????? 、 ? 。?? ??????? ??????????。???????? ???っ ??? ? 、 ??? ? 。
??????????????????、?????????
????? っ 。?? 、?? ?ャ? ? 。?? っ?、 、?? ??? ? 。 ? ??????
?????????????、???????」???????
???「? 」?? 。?? ??? 。?? ? 。 ??? ?。 ー 、?? ? 、っ? ? っ ェッ 。
?????????????? 。
????? 。
????????、?????????????。???????? ? 、 ?
、?
?????????????????????、??????????? ? ?、?? っ 。 、?? ? ??? ）?? ? 。
??????????????????、?????????
????? ? っ?? ? 、?? ??? ? ? 。?? ? ?? ?????????? ? （ ）????? っ ??? 、?? 。
???????????、??? ー
????? 。??ィ ? 、 ???っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 。
??????、??? ? ???
?っ???
?????
l刈 法（474） 524  
ム2 従業邑i代ム委iiくきおよび労仙J甘係のタイプ分㈲  
従業11机益惟肘てリ  協   調   里  
労仲「渕怖の   下部の⊥え  卜部の支え   
な・   L   
要求う  
れいれ  
印刷業 小先登イ 
立  ＝  
BJ．1i  
里  黎求  
拒7f   
ビル iほグ）タイプ          タイ【7   あ    り        J・」                            亘巨∃二二匝 
L堤ノ長う  
けいれ   
要二王 fl亘J手  L  “   ・メカー几 保険某日杜  小ノ己某日什         鉄鋼業 欄申トト‖ ′壱絶ノカC汗                 ヒ  
h■1二の友タ  
’■巨億メカー   
A社，日射  
水脚rlL業A什  
木、f用】⊥業川二   
甘か巧て・水i芭  
供給業2什  
ユこ甘夏i山2什  1潮J．】，ノーか一  
タバコ■ノーカ  
大根捏H情  
秋子J■2J，1  
b人′ゝf：，K人′、／：  
化′7：メか  
製薬ノーーカ 保険業A神  
用  
????
???、?????っ???‥????‖???????????
???????、????????????????????????、 ????????????????????????????????、?? ? 、?? ??? ）、 、 、?? ? 、 ‥‖????? 、 ＝ ＝ 、?? ? 〓 っ?? ? 〔????? ㌧?? 、?? ??? ? 、 ?ー 、?? ? ??? ?
?????????、?????????????、????
??????? 、 ー ー ー ‥ ‥??????? ? ?「 」?? っ 、?? 、?? ?
525 ドイツにおける従業員代表のタイ70  
?????、?????????????????????。?
（??????????????????????????
?????、?????
（????
?。?? 、 ? ???????????????。 ?
（??????
??っ? ? ??? ?、 。
（????「?
????
‥???? ? 』
??）? 〕
、???? ． ．???（?ー ． ↑「??．〓↓（?〕（‖〕 ?（?）?? ??
???????????????? ? 、 ????。??
（?）?．?? ? 】
???? ?
???????．??????．???????????????????????????「 」?
????????????????????????????? 。
（???????????
??????
